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За останні роки широкого розповсюдження 
набуло встановлення автономного опалення в 
багатоповерхових житлових будинках. Поряд з 
відомими експлуатаційними перевагами систем 
індивідуального опалення існують певні труд-
нощі, пов'язані з проектуванням та реконструк-
цією внутрішніх мереж житлових будинках, 
обладнаних сучасними двоконтурними котлами. 
Проведення гідравлічного розрахунку га-
зових мереж житлових будинків, результати 
якого є визначальними при встановленні варті-
сних і кошторисних характеристик проекту ме-
режі, вимагає виконання розрахунку витрат га-
зу на ділянках мережі. Однак в нормативному 
документі [1], яким керуються при проектуван-
ні систем газопостачання, не виписано методи-
ку і порядок проведення такого розрахунку за 
умов встановлення в мережі сучасних двокон-
турних котлів. Метою даного дослідження є 
розробляння методики визначення витрат газу 
на ділянках внутрішніх мереж житлових буди-
нків, квартири яких обладнані двоконтурними 
газовими котлами. 
За нормативною методикою розрахункова 
витрата визначається за формулою 
квnqokQ  ,                        (1) 
де: ok  – коефіцієнт одночасності, значення 
якого залежать від асортименту газових прила-
дів та кількості квартир. Приймається згідно з 
додатком (таблиця 1) [1, 2]; 
n  – кількість квартир, що живить дана ді-
лянка;  
квq  – номінальна витрата газу газовими 
приладами в квартирі. 
Коефіцієнт одночасності показує імовір-
ність включення в роботу газових приладів і 
залежить від кількості квартир та асортименту 
газових приладів і приймається згідно з [1, 2]. 
Із збільшенням кількості квартир його значення 
зменшується. 
Основна складність полягає саме у визна-
ченні коефіцієнта одночасності, оскільки в но-
рмативному документі серед газових приладів 
немає двоконтурних котлів, а є одноконтурні 
котли, проточні водонагрівачі та газові плити, 
для яких вказано значення коефіцієнта одноча-
сності. Якщо прийняти коефіцієнт одночасності 
для двоконтурних котлів рівним коефіцієнту 
одночасності для традиційних опалювальних 
приладів, тобто 0,85, то значення витрати газу 
буде завищеним. В іншому випадку, якщо кое-
фіцієнт одночасності прийняти рівним як для 
проточних газових водонагрівачів чи газових 
плит, то значення витрати газу буде заниженим. 
Тому пропонується умовно розділити витрату 
газу квартирними приладами на три частини:  
– витрата на приготування їжі, яка визна-
чається з умови розрахунку споживання газу 
газовою плитою; 
– витрата на підігрівання води, яка визна-
чається з умови розрахунку споживання газу 
двоконтурним котлом по контуру підігрівання 
води як для проточних водонагрівачів; 
– витрата на опалення, яка визначається з 
умови розрахунку споживання газу двоконтур-
ним котлом по контуру опалення як для тради-
ційних опалювальних приладів. 
При встановленні у квартирі сучасних га-
зових приладів сумарна витрата буде врахову-
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вати витрату газової плити, витрату на опален-
ня і на підігрів води 
водипідQопQпгQQ . ,            (2) 
де  кожна складова розраховується за форму-
лою (1) з врахуванням коефіцієнта одночаснос-
ті, причому коефіцієнт одночасності для плити 
газової пгоk і на підігрівання води 
водипід
оk
.  
мають однакове значення. 
Для порівняння розробленої та норматив-
ної методик проведемо розрахунок на прикладі 
дев'ятиповерхового газового стояка з асорти-
ментом газових приладів двоконтурний котел і 
ПГ-4. 
У розрахунку за нормативною методикою 
коефіцієнт одночасності приймається як для 
котла 85,0опоk , тобто 
)4(85,0 котлаqпгqnQ  ,          (3) 
оскільки котел призначений і для опалювання, і 
для підігрівання води. 
Водночас згідно розробленої методики за 
умови встановлення в будинку газової плити і 
двоконтурного котла для опалення і підігріван-
ня води розрахункову витрату газу на ділянці 
газової мережі пропонується визначати за фор-
мулою  
).
.( пгq
пг
оkводипідq
водипід
оkопq
оп
оknQ  , (4) 
де: n – кількість квартир, що живить дана ді-
лянка; 
оп
оk  – коефіцієнт одночасності для опа-
лення, 85,0опоk ; 
опq  – номінальна витрата газу на опален-
ня, годмопq /
38,0 ; 
пв
оk  – коефіцієнт одночасності для підігрі-
вання води, приймається згідно [1] з графи га-
зова плита та газовий проточний водонагрівач ; 
впq .  – номінальна витрата газу на підігрі-
вання води, годмвпq /
37,1.  ; 
пг
оk  – коефіцієнт одночасності для газової 
плити, приймається аналогічно коефіцієнту 
вп
оk
. ; 
пгq  – номінальна витрата газу газовою 
плитою, годмпгq /
33,1 . 
Тобто витрату газу на роботу котла можна 
розбити на дві складові: 
– витрата газу на опалення; 
– витрата газу на підігрівання води. 
Таблиця 1 – Значення коефіцієнта одночасності для житлових будинків [1] 
Коефіцієнт одночасності залежно від асортименту встановлених у квартирі  
газових приладів Кількість 
квартир плита чотири-
конфорочна 
плита дво-
конфорочна 
плита чотириконфорочна 
та газовий проточний  
водонагрівач 
плита двоконфорочна 
та газовий проточний 
водонагрівач 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
400 
1,000 
0,650 
0,450 
0,350 
0,290 
0,280 
0,280 
0,265 
0,258 
0,254 
0,240 
0,235 
0,231 
0,227 
0,223 
0.220 
0,217 
0,214 
0,212 
0,210 
0,180 
1,000 
0,840 
0,730 
0,590 
0,480 
0,410 
0,360 
0,320 
0,289 
0,263 
0,242 
0,230 
0,218 
0,213 
0,210 
0,207 
0,205 
0,204 
0,203 
0,202 
0,170 
0,700 
0,560 
0,480 
0,430 
0,400 
0,392 
0,370 
0,360 
0,345 
0,340 
0,300 
0,280 
0,250 
0,230 
0,215 
0,203 
0,195 
0,192 
0,187 
0,185 
0,150 
0,750 
0,640 
0,520 
0,390 
0,375 
0,360 
0,345 
0,335 
0,320 
0,315 
0,275 
0,260 
0,235 
0,205 
0,193 
0,186 
0,180 
0,175 
0,171 
0,163 
0,135 
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Для проведення порівняльної характерис-
тики доцільно провести розрахунок [3] схеми 
внутрішньої мережі типового житлового буди-
нку. Розрахункова схема газової мережі житло-
вого будинку зображена на рисунку 1. Резуль-
тати визначення розрахункових витрат газу для 
ділянок газових мереж будинку за норматив-
ною методикою наведені у таблиці 2, за розро-
бленою – у таблиці 3. 
Аналіз результатів проведених розрахунків 
витрат газу на ділянках внутрішньої мережі 
типового житлового будинку [3] свідчить, що 
значення, отримані за запропонованою методи-
кою є дещо більшими, ніж за нормативною. 
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Рисунок 1 – Розрахункова схема внутрішніх газових мереж житлового будинку 
 
Таблиця 2 – Результати визначення розрахункових витрат газу  
для внутрішніх газових мереж  житлового будинку за нормативною методикою 
Ділянка Асортимент  газових приладів 
Кількість квартир, 
які живить ділянка 
Коефіцієнт  
одночасності  ok  
Розрахункова  
витрата газу, м3/год 
Основний напрямок руху газу 
2-1 Котел 1 1 2,500 
3-2 Котел+ПГ-4 1 0,7 3,800 
4-3 Котел+ПГ-4 1 0,7 3,800 
5-4 Котел+ПГ-4 2 0,560 4,256 
6-5 Котел+ПГ-4 3 0,480 5,472 
7-6 Котел+ПГ-4 4 0,430 6,536 
8-7 Котел+ПГ-4 5 0,400 7,600 
9-8 Котел+ПГ-4 6 0,392 8,938 
10-9 Котел+ПГ-4 7 0,370 9,842 
11-10 Котел+ПГ-4 8 0,360 10,944 
12-11 Котел+ПГ-4 9 0,345 11,799 
13-12 Котел+ПГ-4 9 0,345 11,799 
14-13 Котел+ПГ-4 9     18 0,288 
 Котел+ПГ-4 9 0,288 
19,699 
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Кількісний аналіз триманих результатів доціль-
но провести на основі отриманої таблиці 4, а 
візуальний аналіз – керуючись побудованими 
графіками (рисунок 2). 
Вищі значення витрати газу на ділянках 
мережі і, як наслідок, діаметрів на них, отрима-
ні за запропонованою методикою, свідчать про 
таке. Проектні результати (в першу чергу, діа-
метри ділянок), отримані за нормативною ме-
тодикою можуть бути настільки заниженими, 
що може виникнути небезпека суттєвого падін-
ня тиску у внутрішній мережі житлового буди-
нку і зменшення тиску газу біля приладів до 
значень, коли вони вже не зможуть нормально 
функціонувати. Тому практична цінність за-
пропонованої методики розрахунку витрат газу 
полягає саме у запобіганні відмови газового 
обладнання житлових будинків та підвищення 
надійності газопостачання.  
Перспективним напрямом дослідження 
проблеми адекватного оцінювання і розрахунку 
витрат газу у внутрішніх мережах житлових 
будинків є знаходження спільного коефіцієнта 
одночасності для ділянок, які живлять двокон-
турні газові котли та газові плити та створення 
математичної моделі розрахунку цього коефіці-
єнта. 
 
Таблиця 3 – Результати визначення розрахункових витрат газу  
для внутрішніх газових мереж  житлового будинку за запропонованою методикою 
Коефіцієнт одночасності 
Ділянка Асортимент  газових приладів 
Кількість  
квартир, які  
живить ділянка 
впk .0  
пгk0  
опk0  
Розрахункова 
витрата газу, 
м3/год 
Основний напрямок руху газу 
2-1 П.В. 1 1 1  1,700 
3-2 П.В.+ПГ-4 1 0,7 0,7  2,100 
4-3 П.В.+ПГ-4+ОП 1 0,7 0,7 0,85 2,780 
5-4 П.В.+ПГ-4+ОП 1 0,7 0,7 0,85 2,780 
6-5 П.В.+ПГ-4+ОП 2 0,560 0,560 0,85 4,720 
7-6 П.В.+ПГ-4+ОП 3 0,480 0,480 0,85 6,360 
8-7 П.В.+ПГ-4+ОП 4 0,430 0,430 0,85 7,880 
9-8 П.В.+ПГ-4+ОП 5 0,400 0,400 0,85 9,400 
10-9 П.В.+ПГ-4+ОП 6 0,392 0,392 0,85 11,136 
11-10 П.В.+ПГ-4+ОП 7 0,370 0,370 0,85 12,530 
12-11 П.В.+ПГ-4+ОП 8 0,360 0,360 0,85 14,08 
13-12 П.В.+ПГ-4+ОП 9 0,345 0,345 0,85 15,435 
14-13 П.В.+ПГ-4+ОП 9 0,345 0,345 0,85 15,435 
15-14 П.В.+ПГ-4+ОП 9     18 0,288 0,288 0,85 
 П.В.+ПГ-4+ОП 9 0,288 0,288 0,85 
27,792 
 
Таблиця 4 – Зміна розрахункової витрати при розрахунку  
за нормативною та розробленою методиками 
Розрахункова витрата, м3/год 
За нормативною 
методикою 
За розробленою  
методикою 
Кількість квартир,  
які живить ділянка Різниця δ, % 
2,500 2,100 1 -19,1 
3,800 2,780 1 -36,7 
3,800 2,780 1 -36,7 
4,256 4,720 2 9,8 
5,472 6,360 3 14,0 
6,536 7,880 4 17,0 
7,600 9,400 5 19,1 
8,938 11,136 6 19,7 
9,842 12,530 7 21,5 
10,944 14,08 8 22,3 
11,799 15,435 9 23,6 
11,799 15,435 9 23,6 
19,699 27,792 18 29,1 
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Рисунок 2 – Графік залежності розрахункової витрати від кількості квартир 
 
 
